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Modaalverbide saama/saada ja viJima/voida
vastandkasutus eesti ja soome keeles
A r t i k l i s o n v a a t l u s e a l I e e s t i k e e l e v e r b id e saama j a voima n in g s o o m e k e e l e
s a m a p a r i t o l u g a v e r b id e v a s t a n d k a s u tu s : k o n s t r u k t s i o o n id , m i l l e s s a m a
m o d a a l s e f u n k t s i o o n i v a l j e n d a m i s e k s k a s u t a t a k s e ü h e s k e e l e s s a a - t ü v e v e r b i j a
t e i s e s k e e l e s v O i - t ü v e v e r b i .
U u r im i s e k a ig u s o l e n k a s u t a n u d p o h i l i s e l t j a r g m i s t e s t t e o r e e t i l i s t e s t a l l i k a t e s t
p a r i t v a h e n d e id : L a n g a c k e r 1 9 8 7 , 1 9 9 1 ; H e in e 1 9 9 7 ; S w e e t s e r 1 9 9 0 . S o o m e
k e e l e saada j a voida t a h e n d u s k i r j e l d u s t e p o h i j o o n e d o n p a r i t H e ik k i
K a n g a s n i e m i l t ( 1 9 9 2 ) . E e s t i k e e l e n a i t e d o n p a r i t m u b a k a l a u r e u s e tö ö
m a te r j a l i s t ( T r a g e l 1 9 9 7 ) j a e e s t i k i r j a k e e l e k o r p u s e s t (w w w .c I .u t . e e ) .
M o d a a l s u s t k a s i t I e d e s o n o lu I i n e p ö ö r a t a t a h e l e p a n u k a e r i k o n e l i i k i d e j a
k o n e a k t i d e k a s u tu s e l e : o n t a h e ld a tu d , e t m o n i t a h e n d u s a v a ld u b n a i t e k s v a id
e i t u s e s v o i k ü s im u s t e s .
M o le m a d ( k o ik ) v a a d e ld a v a d v e r b id o n p o I ü s e e m s e d , n e id k a s u t a t a k s e k o ig i s
t a v a l i s e m a t e s m o d a a l s u s t a h e n d u s t e s ( d ü n a a m i l i s e s , d e o n t i l i s e s j a
e p i s t e e m i l i s e s ) . M o n i k a s u tu s o n s i i s k i t u n d u v a l t t a v a l i s e m k u i m o n i t e i n e , e r i
k a s u tu s e d v o i v a d o l l a s e o tu d k in d i a t e k s t i l i i g i g a . V a s t a n d k a s u tu s i k i r j e l d a d e s
o l e n l a h tu n u d v a s t a v a f u n k t s i o o n i p r o to tü ü p s e s t v a l j e n d u s e s t , k u n a k o ik i
v o im a l i k k e v a l j e n d u s v a r i a n t e v a l j a t u u e s e i o n n e s tu k a s u tu s e e r i n e v u s t v e e n v a l t
t o e s t a d a .
H u n o R a t s e p a a n d m e te l (R a t s e p 1 9 8 6 : 6 6 3 ) k u u lu b v e r b i t ü v i vOi-
l a a n e m e r e s o o m e p a r i t o l u r ü h m a . S e l l e r ü h m a s o n a d e l o n s u g u l a s v a s t e d k o ig i s
l a a n e m e r e s o o m e k e e I t e s v o i v a h e m a l t k a r j a l a j a v e p s a k e e l e s . V a s t e d p u u d u v a d
l a p i k e e l e s j a k a u g e m a te s s o o m e - u g r i k e e l t e s . T ü v e d p id id o l e m a s o l e m a
v a h e m a l t h i l i s e s l a a n e m e r e s o o m e a lg k e e l e s 1 a a s t a t u h a n d e I e . m . a . ( R a t s e p
1 9 8 3 : 5 4 3 . )
s a a - t ü v i k u u lu b s o o m e - p e rm i p a r i t o l u r ü h m a . S e B e r ü h m a s o n a d e l o n k o ig e
k a u g e m a d s u g u l a s v a s t e d k o m i j a / v o i u d m u r d i k e e l e s (R a t s e p 1 9 8 6 : 6 6 4 ) . N e n d e
tü v e d e ig a a r v a t a k s e u l a tu v a t I I I a a s t a t u h a n d e s s e e . m . a . ( R a t s e p 1 9 8 3 : 5 4 2 ) .
K a n g a s n ie m i ( 1 9 9 2 : 3 2 9 ) t o o b saa-tüve k o h t a P a u l i S a u k k o s e a n d r n e d ( 1 9 6 6 ) :
o m a n d a m i s e U i h e n d u s t v a l j e n d a v a saama v a s t e o n l a a n e m e r e s o o m e k e e l t e l e
l i s a k s k a l a p i k e e l e s j a m ö n e s u u r a l i k e e l e s . S a u k k o n e n ( s a m a s ) e s i t a b o l e t u s e ,
e t k o n s t r u k t s i o o n i saama + i n f i n i t i i v v e r b p r a e g u s e d t a h e n d u s e d v ö i v a d o l l a
a r e n e n u d k o n s t r u k t s i o o n i s t saan kalaa syödd, m i s a l g s e l t o n t a h e n d a n u d 's a a n
k a l a k a t t e j a s ö ö n a r a ', k u i d m i l l e l s a m a l a j a l o l i k a t a h e n d u s 'm a s a i n v ö i m a l u s e
k a l a s ü ü a '. S e l l i s t e s t t a h e n d u s t e s t o l i l i h t n e t u l e t a d a t a h e n d u s 'm a s a i n l o a k a l a
s ü ü a ', s e s t t a h e n d a s j u k a l a k a t t e s a a m i n e s e d a , e t j u m a l a d o l i d o l n u d a r m u l i s e d
j a s a a t n u d t o i t u . L a a n e m e r e s o o m e k e e l t e t a v a l i s i m saa-verbi t a h e n d u s o n
'v ö i m e l i n e , s u u t e l i n e o l e m a '. L u b a t u s e m h e n d u s , m i s o n s o o m e k e e l e saada
l e v i n u i m m o d a a l n e t a h e n d u s , e i e s i n e t e i s t e s J a a n e m e r e s o o m e k e e l t e s .
( S a u k k o n e n i a n d r n e d , s a m a s . ) S e l l i s e l j u h u l v ö i m e v a i t a , e t saada l o a t a h e n d u s
o n a r e n e n u d v ö i m e t a h e n d u s e s t , k u i d t a v a p a r a n e m o d a a l v e r b i g r a m m a t i k a l i -
s e e r u m i s s k e e m d ü n a a m i l i n e > d e o n t i l i n e > e p i s t e e m i l i n e e i o l e s o o m e k e e l e
p u h u l k o l m a n d a s s e a r e n g u s t a a d i u m i j ö u d n u d . H e i k k i K a n g a s n i e m i a r v a b ( 1 9 9 2 :
3 2 9 ) , e t saada a r e n g u l e s a i m a a r a v a k s s e e , e t e p i s t e e m i l i s e s t a h e n d u s e s o l i j u b a
k a s u t u s e I v e r b saattaa.
vOi-verbide a l g s e t a h e n d u s e k o h t a e s i t a b S a u k k o n e n ( s a m a s ) k a k s v e r s i o o n i :
t a h e n d u s v ö i s o l l a 't u g e v o l e m a ; j ö u d u , v ö i m s u s t o m a m a ', k u i d t ö e n a o l i n e o n
k a , e t a l g s e t t a h e n d u s t t u l e b o t s i d a s o o m e k e e l e s t a n a s e n i s a i l i n u d f r a a s i Kuinka
voit? t a h e n d u s e s t 'k u i d a s e l a d , e n d t u n n e d ? '. E s i m e s e l j u h u l o l e k s s i i s
k o m p l e m e n t a l g s e l t t a h e n d a n u d j ö u s u u n a s i h t p u n k t i , l a u s e Mind voin nostaa
sen t a h e n d u s o l e k s o l n u d 'm u l o n p i i s a v a l t j ö u d u s e l l e t ö s t m i s e k s , m a o l e n s e l l e
t ö s t m i s e k s p i i s a v a J t t u g e v '. K e e l e a r e n e d e s s a i d vOi-verbid j u u r d e 'a b s t r a k t s e
j ö u o m a m i s e ' t a h e n d u s e , m i s o n t a n a p a e v a l s o o m e - u g r i k e e l t e s e l l e s t t ü v e s t
p a r i n e v a t e v e r b i d e k e s k s e i d t a h e n d u s i . vOi-verbid o n l a b i t e i n u d k 1 a s s i k a l i s e
m o d a a l s u s e a r e n g u s k e e m i d ü n a a m j l i n e > d e o n t i l i n e > e p i s t e e m i l i n e , k u i g i
v i i m a s e s t a a d i u m i t a h e n d u s o n i J m s e l t s u h t e l i s e l t h i l i n e , s e s t s e d a e i e s i n e s o o m e
v a n a s k ü j a k e e l e s e g a k ö i g i s s o o m e m u r r e t e s k i .
T a h e n d u s t e a r e n g u t v ö i v a d m ö j u t a d a k a k e e l e k o n t a k t i d . S o o m e k e e l e p u h u l
t u l e b k ö n e a l l a e e l k 6 i g e r o o t s i k e e l e m ö j u ( n t r o o t s i v e r b i fa m ö j u saada
t a h e n d u s e l e ) j a e e s t i k e e l e p u h u l s a k s a k e e l e m ö j u ( n t s a k s a v e r b i werden m ö j u
saama 'm u u t u m i s e ' t a h e n d u s e l e ) . E e s t i k e e l t o n t e i s t e s t k e e l t e s t e n a m
m ö j u t a n u d v e e l v e n e k e e l j a P ö h j a - E e s t i s k a s o o m e k e e l . K a s i i n v a a t l u s e a l i
o l e v a v a s t a n d k a s u t u s e o s a s o l e n t a h e l d a n u d , e t p ö h j a e e s t l a s t e h u l g a s o n n e i d ,
k e l l e saama-verbi k a s u t u s o n s o o m e p a r a n e , n a i t e k s k a s u t a t a k s e ei s a a - k e e l d u ( 1 .
E s im e s e n a k a s i t l e n v a s t e r ü h m a , m i l l e s s o o m e k e e l e s k a s u t a t a k s e k e e lu
v a l j e n d a m is e k s v e r b i saada, k u i e e s t i k e e l e s o n s a m a la a d s e s i t u a t s io o n i
k a s u tu s v a s t e k s e n a m a s t i ei tohi v 6 i ei voi. S e e v a s t e r ü h m o n e e s t l a s e l e " k 6 ig e
o h t l i k u m " , s e s t ei saa v a l j e n d a b e e s t i k e e l e s e e lk 6 ig e v 6 im e p u u d u m is t . S o o m e
k e e l e ei saa v a a r t6 lg e n d u s e k o h ta o n m u l n a id e p r a k t i l i s e s t s u h t l e m is e s t : ü h t
t e h n i l i s t a l a k a s i t l e v a k u r s u s e s o o m J a s e s t 6 p e t a j a ü t i e s ü h e s e a d m e k o h ta Tata
laitetta ei saa purkaa! K u i 6 p e t a j a s u i t s u p a u s i l t t a g a s i t u l i , n a i t a s id 6 p i l a s e d
t a l l e h u n n ik u t s e a d m e d e ta i l e j a ü t l e s id : Kuidas ei saanud. sai küllf
S e l l i n e v a s t a n d u s k e h t ib k 6 ig e s e lg e m a l t e i t a v a t e k a s u tu s t e - k e e ld u d e -
p u h u l ( l a , l a a ) . L o a n a t6 1 g e n d u b k a s u tu s ü s n a ü h e s e l t k a k ü s im u s t e s ( l b , 1 b b ) .
(1)
a . S a e i v ő i l e i t o h i m in n a !
a a . E t s a a H ih t e a !
b . V ő in / to h in ma n ü ü d m in n a ?
b b . N y t k a i s a a n m e n n a ?
N i i s i i s , e e ld a m e , e t s o o m J a n e k a s u t a b k e e lu v a l j e n d a m is e k s j a lo a k ü s im i s e k s
t a v a l i s e l t v e r b i saada, s a m a la a d s e s s i t u a t s io o n i s k a s u t a b e e s t l a n e t a v a l i s e l t v e r b i
voima, ü h e m 6 t t e l i s e m a v 6 im a lu s e n a k a s e lg e 'l o a ' t a h e n d u s e g a v e r b i tohtima.
S e l l e e e ld u s e ü k s o lu l i s i k o m p o n e n te o n v e e l s e e , e t k a s u t a j a t e l o n s i t u a t s io o -
n id e s t e a d m in e lu b a j a t e s t / k e e l a j a t e s t (K a n g a s n i e m i j a r g i a u to r i t e e t i d e s t ) .
N a id e t e s l a j a l a a o n k 6 n e le j a k u u la j a s u h te s s e l l i s e l p o s i t s i o o n i l , m i s
v 6 im a ld a b 6 n n e s tu n u l t k e e l a t a : k 6 n e l e j a o n a u to r i t e e t , im p e r a t i i v s u s e a l l i k a s .
N a id e t e s lb j a lb b o n a u to r i t e e t ( l u b a j a v 6 i k e e l a j a ) k u u la j a , k e l l e l e k ü s im u s
e s i t a t a k s e .
K a n g a s n i e m i ( l9 9 2 : 3 2 3 ) a n d m e te l o n k o n s t r u k t s io o n e i tu s v e r b + saa s o o m e
k e e l e " k 6 ig e k 6 v e m " k e e ld ( t e i s e l k o h a l o n n n al-(ara)keelud, k a s e l l i s e d n a g u
on kielettya, j a k o lm a n d a l k o h a l ei voi).
E e s t i k e e l e ei saa k a s u tu s t k e e l a m is e t a h e n d u s e s p i i r a b s e e , e t s e l l e l e o n
k in n i s tu n u d n n 'm i t t e 6 n n e s tu m is e ' t a h e n d u s . E r i t i s a g e j a p r o d u k t i i v n e o n s e e
l a p s e k e e l e s , m e ie a n d m e te p 6 h ja l k a s u t a s s e i t s m e s t l a p s e s t n e l i s a a m a - v e r b i
e s im e s e n a ju s t e i t a v a l t : ei saa 'e i t u l e v a l j a , e i ö n n e s tu ' ( v t T r a g e l 2 0 0 3 ,
P a ju s a lu j t 2 0 0 4 ) .
E e s t i k i r j a k e e l e s o n saama k a s u tu s s a m u t i ü s n a " e i tu s l e m b e n e " : p o o le
m i l jo n i s 6 n a s u u r u s e s k i r j a k e e l e v a l ik k o r p u s e s o l i saama j a d a - in f in i t i i v i
ü h e n d i te s t e i ta v a s k ö n e l i ig is 3 8 % (vöima o l i s am a s m a te r ja l i s e i ta v a s a in u l t 1 0
% ju h tu d e s t , v t H ip s em a l t T r a g e l 2 0 0 4 ) . S e e e i ta v k a s u tu s o n a g a v a ld a v a l t
e p is te em il i s - d ü n a am il i s e s ta h e n d u s e s , s t o s u ta b s e l le le , e t k e l le lg i p u u d u b v ö im e
v ö i p o le v ö im a lu s t d a - in f in i t i iv ig a v a l je n d a tu d te g e v u s t s o o r i ta d a (2 a ja b ,
n a i te d k o rp u s e s t ) . S e l l i s te s k a s u tu s te s e i o le v ö im a l ik ü h e s e l t ö e ld a , e t te g e v u s e
to im um is t ta k is ta b k e e g i ( i s ik ) , v a id ta k is ta ja k s o n p ig em m in g i a s ja o lu , m is
e n am a s t i e i s ö l tu k ö n e le ja s t e n d a s t .
(2)
a . I g a l ju h u l ei s a a m a e n n e e sm a s p a e v a E e s t i v a l i t s u s e o ts u s t la h em a l t kommenteerida.
b . . . . e t d ip lo m itö ö d ei s a a kirjutada ü l ik o o l i l in n a s p a ig a l i s tu d e s , . . .
V ö r r e ld e s k e e ld u v a l je n d a v a te k a s u tu s te g a a v a ld u b n e is n a id e te s k a s u ta ja
ja r e ld u s s u h e (v t S w e e ts e r 1 9 9 0 ) : d a - in f in i t i iv i te g e v u s e s o o r i tam in e o n
ta k is ta tu d , k u n a k ö n e le ja ja r e ld a b o m a te a d m is te ja lv ö i k o g em u s te p ö h ja l , e t
s e d a la u s e s v a l je n d a tu d v ö i m u id u te a d a o le v a te l t in g im u s te l e i o le v ö im a l ik
te h a .
L o o m u l ik u l t o n m o d a a lv e rb i d e o n t i l in e ta h e n d u s t ih e d a l t s e o tu d d ü n a am il i s e
ta h e n d u s e g a k a n a i te k s s e e la b i , e t o n m ö t te k a s a n d a a in u l t n i i s u g u s e id lu b e ja
k e e ld e , m id a a g e n t o n v ö im e l in e ta i tm a v ö i m i t te ta i tm a . O n i lm s e l t r a s k e
k u ju t le d a s i tu a ts io o n e , m i l le s o le k s id m ö t te k a d ja rg m is e d la u s e d : ?Jiita see vihm
jarele! v ö i ?Külmeta! ( v t k a K a n g a s n iem i 1 9 9 2 ) . L u b a tu s e v ö i k e e la tu s e a lu s e k s
o n n i is i i s k a m ö is te s ta ja ( e n ts ü k lo p e e d i l i s te l te a d m is te I p ö h in e v ) te a d m in e
ja lv ö i k o g em u s a g e n d i s is em is te s t o m a d u s te s t ja lv ö i s i tu a ts io o n i m u u d e s t
o lu d e s t . T a v a l i s e s t e n am fa n ta a s ia t n ö u a b k a k o n te k s t i lo o m in e ja rg n e v a te le
la u s e te le : Saa haiget! Saa peksa!. K a a g e n d i ta h te g a k o r r e le e ru m is e l o n s e l l i s te s
s u h e te s o m a o s a .
N i is i i s v ö ib e s im e s e v a s te rü h m a saada - vöima (tohtima) k o h ta k o k k u v ö tv a l t
ö e ld a , e t k e e lam i s e k s ja lo a k ü s im is e k s k a s u ta ta k s e s o o m e k e e le s ta v a l i s e l t v e rb i
saama, e e s t i k e e le s a g a v e rb e vöima v ö i tohtima.
E e s t i k e e le s k a s u ta ta k s e v e rb i saama e e lk ö ig e a g e n d i v ö im e l is u s e le v i i tam is e k s ,
s t d ü n a am il i s -m o d a a ls e n a (U u s p ö ld 1 9 8 9 ) . V ö im e v ö i v ö im e tu s in f in i t i iv ig a
ta h is ta tu d te g e v u s t s o o r i ta d a s ö l tu b t ih t i k a s e l le s o o r i ta ja s t v a l ja s p o o l a s u v a te s t
te g u r i te s t ( n t 3 a , a a ja 3 b , b b v t k o m m e n ta a r id n u rk s u lg u d e s ) . S o o m e k e e le s
v a s ta b s e l l i s te le k a s u tu s te le e n am a s t i voida, e r i t i e i ta v a te p u h u l saada k a s u tu s t
( tö e n a o l is e l t k e e lu e sm a tö lg e n d u s e tö t tu ) v a ld i ta k s e .
( 3 )
a . M a e i s a a n u d m ö e ld a . [S e s t ö ö b ik la u l i s n i i k ő v a s t i ja i lu s a s t i . ]
a a . E n v o in u t a ja te l la .
b . T a e i s a a tu l la . [T a l le tu l i k e e g i o o tam a tu l t k ü l la . l
b b . H a n e i v o i tu l la .
c . K a s s a k i i ia ik k a s a a d ? [S a k u k k u s id ja lő id ja la a r a .]
c c . V o i tk o k a v e l la k a a n ?
(4)
a . K a s s i i s la s t e i s a a n u d s u g u la s te h o o ld e ja t ta ?
b . V ő i s i i s s a a d a k s k a s ik i r ja ta ie s t i a n o n ü ü m s e l t to im e tu s s e , m a s in a l k i r ju ta tu l t
1 0 0 m u l ik u l t , e t k e e g i e i s a a k s te h a g r a fo lo o g i l i s t e k s p e r t i i s i .
c . S a a n m a k u id a g i a id a ta ?
V ö im e te k o h ta e s i ta tu d v a id e te s e i o le k a s u tu s n i i s e lg e k u i k ü s im u s te s ja
e i tu s te s . S u h te l i s e l t ü h e s e l t o n tö lg e n d a ta v a d e s im e s e is ik u v a i te d , m i l le s
in im e n e is e v a id a b m jd a g i o m a e n d a v ö im e te k o h ta . S am a s s e g u n e v a d n e is
k a s u tu s te s lu b a d u s e a n d m is e k ö n e a k t i o m a d u s e d ja v a id e v ö im e te k o h ta , v rd n t
6 a , a a ja 6 b , b b ( s o o m e k e e le ü h em ö t te l i s em 'v ö im e ' - v e rb o n pystya, n a id e 6 a a ) :
(6)
a . M in a s a a n s e l le la u lu la u id a . [S e s t m a o s k a n s e d a la u lu .]
a a . M in a v o in /p y s ty n la u la a l I a u lam a a n tam a n la u lu n .
b . M in a s a a n la e n a ta . [m u l o n r a h a ]
b b . M in a v o in la in a ta .
K u i a g a v a id e e s i ta ta k s e k e l le g i te i s e k o h ta v ö i m in g i e lu tu e n t i te e d i k o h ta , o n
te g em is t te a ta v a ja r e ld u s s u h te g a (v rd k a S w e e ts e r 1 9 9 0 ) : k ö n e le ja e s i ta b o m a
ja r e ld u s e d s e l le k o h ta , m i l l i s e d v ö im e d /o m a d u s e d v a s ta v a l i s ik u l v ö i o b je k t i l o n ,
v rd 7 a ja 7 b :
(7)
a . V a n a ő p e ta ja s a a b v e e l a in u l t s u u r t t r ü k ik i r ja lu g e d a .
b . N ü ü d s a a b v e s i ja l le m ö ö d a k r a a v i e d a s i v o o la ta .
I lm s e l t o n n e n d e g i la u s e te lo o m u l ik u d s o o m e k e e ls e d v a s te d voida- ( v ö i p y s ty a - )
v e rb i g a , k u id ja r e ld u s ta s a n d lu b a b tö e n a o l i s e l t k a m u id tö lg e n d u s i ja v a s te id .
K u i saama V O I VOlma v ö iv a d p ö h ju s ta d a m itm e ti tö lg e n d a ta v u s t , k a s u ta ta k s e
e e s t i k e e le s v ö im e lis u s e v a l je n d am is e k s m u id , ü h em ö tte l is em a id v a h e n d e id .
Ü h e k s s e l l is e k s o n v e rb suutma. A n a lü ü s is im e k o o s M a rg i t M ik k i la g a M a rk
T w a in i r a am a tu Prints ja kerjus (Prinssi ja kerjaliiispoika) e e s t i ja s o om e
tö lk e id (T ra g e l 1 9 9 7 , T ra g e l ja M ik k i la 1 9 9 4 ) . S e l le m a te r ja l i p ö h ja l i lm n e s , e t
voida v a s te k s (v . a ju h tu d e l , k u i s e e o l i saama, m id a o l i a in u l t 6% ) o l i ~ 5 0%
ju h tu d e s t suutma, k u s ju u re s ~ 4 0% n e is t o l id e i ta v a d , s t v a l je n d a s id
m it te s u u tm is t , v ö im e tu s t :
(5)
a . E n v o i u s k o a s i ta !
a a . M a e i s u u d a s e d a u s k u d a !
b . M ile s e i v o in u t lö y t iH i p o ik a a .
b b . M ile s e i s u u tn u d p o is s i le id a .
E e s t i ja s o om e k e e le vOi- ja saa-verbide k ö n e l i ig i l is e l t ja k ö n e a k t i l is e l t ja o ta tu d
v a s ta n d k a s u tu s e d v ö ta b k o k k u ja rg n e v ta b e l .
F u n k ts io o n e e s t i s o om e
K E E L D Ei voi Ei saa
L üA k ü s im in e Kas ma voin Saanko
V Ö IM E saan voin
Ü la le s i ta tu s t e r in e v a d m ö n e d te k s t i l i ig is id u s a d k a s u tu s e d . N a i te k s s e a d u s k e e le s
k a s u ta ta k s e n i i e e s t i k u i k a s o om e k e e le s lo a ja k e e lu v a l je n d am is e k s v O i- tü v e
v e rb i :
(8)
a . V a l ism a a la s e p a s s i v ö ib v l i l ja a n d a E e s t is v i ib iv a le v a l ism a a la s e le . .
(V a l ism a a la s te s e a d u s )
a ~ a . S is a a s ia in m in is te r iö v o i a n ta a lu v a n m a a h a n tu lo o n .. (U lk om a a la is la k i)
b . V a l ism a a la s e le , k e l le l e i o le p a s s i v ö i s e d a a s e n d a v a t d o k um e n ti , v ö id a k s e a n d a
v a l ism a a la s e p a s s . (V a l ism a a la s te s e a d u s )
b~ b . T y ö lu p ah ak em uk se en voidaan edellyttaa l i i te tta v ak s i se lv ity s h ak ija n
te rv ey d en tila s ta , .. (U Jk om aa Ja is la k i)
K ae so lev a s e s itu se s o le n k ö rv a le ja tn u d k au d se te k ö n eak tid e eh k illo k u tiiv se te
ak tid e k a su tu sed . N en d e u u rim isek s ja k ir je ld am isek s o n v a ja e r iv ah en d e id , n t
v iisa k u s te o o ria te om i. E s ia lg se te ta h e le p an ek u te p ö h ja l o n v ö im a lik o le ta d a , e t
n e ed k a su tu sed ja rg iv ad k ee le s k eh tiv a t p ö h isk e em i, k u id n e id m ö ju tav ad p a lju d
lisa te g u rid .
E e s ti k ir ja k e e le k o rp u s : w w w .c l.u t.e e
H e in e , B e rn d 1 9 9 7 . C o g n i t i v e F o u n d a t i o n s o f G r a m m a r . O x fo rd : O x fo rd
U n iv e rs ity P re ss .
K an g a sn iem i, H e ik k i 1 9 9 2 . M o d a l E x p r e s s i o n s i n F i n n i s h . S tu d ia F en n ic a
L in g u is tic a . S u om a la isen K ir ja llisu u d en S eu ra . H e ls in k i. V aa sa .
L an g ack e r , R o n a id w. 1 9 8 7 : F o u n d a tio n s o f co g n itiv e g ram m a r. V o lum e 1 .
T h eo re tic a l P re req u is ite s . S ta n fo rd U n iv e rs ity P re ss . S ta n fo rd , C a lifo rn ia .
P a ju sa lu jt = P a ju sa lu , R en a te , I lo n a T rag e l, A n n V e ism an n , M a ig i V ija 2 0 0 4 .
T u u m s o n a d e s e m a n t i k a t j a p r a g m a a t i k a t . T a rtu ü lik o o li ü ld k e e le te ad u se
ö p p e to o li to im e tise d 5 . T a r tu .
R a tsep , H u n o 1 9 8 3 . E e s ti k ir ja k e e le tü v ev a ra p a r ito lu . K e e l j a K i r j a n d u s , lk
5 3 9 -5 4 8 .
R a tsep , H u n o 1 9 8 6 : E e s ti k ir ja k e e le sö n a tü v ed e tu le tu sk o o rm u s . K e e l j a
K i r j a n d u s , lk 6 6 2 -6 6 7 .
S au k k o n en , P au li 1 9 6 6 . l t a m e r e n s u o m a l a i s t e n k i e l t e n t u l o s i j a i n f i n i t i i v i -
r a k e n t e i d e n h i s t o r i a a I I . S u om a la is -u g r ila ise n S eu ran to im itu k s ia 1 4 0 .
H e ls in k i.
Sw ee tse r , E v e E . 1 9 9 0 . F r o m e t y m o l o g y t o p r a g m a t i c s . M etap h o ric a l a n d
cu ltu ra l a sp e c ts o f sem an tic s s tru c tu re . C am b rid g e s tu d ie s in lin g u is tic s 5 4 .
C am b rig e : C am b rid g e U n iv e rs ity P re ss .
T rag e l, I lo n a - M ik k ila , M a rg it 1 9 9 4 . S u om en ja v iro n s a a d a - ja v o i d a - v e r b i e n
v e rta ilu a k o g n itiiv ise s ta n ak ö k u lm a s ta . U i h i v e r t a i l u j a 8 . S u om a la is -
v iro la in en k o n tra s tiiv in en sem in a a r i H a ilu o d o ssa 7 .-9 .5 .1 9 9 4 . T o im itta n e e t
H e len a S u lk a la ja H e li L a an ek a sk . O u lu n y lio p is to n su om en ja sa am en
k ie le n la ito k sen tu tk im u srap o rtte ja 4 0 . O u lu .
T rag e l, I lo n a 1 9 9 7 . K a s m a v o i n s a a d a . . . ?* S a a n k o v o i d a . . . ? s a a m a / s a a d a ja
v o i m a / v o i d a e e s ti ja so om e k ee le s . B ak a lau reu se tö ö so om e k ee le e r ia la l.
K a s ik ir i T a r tu Ü lik o o li la an em e re so om e k ee lte ö p p e to o lis .
T rag e l, I lo n a 2 0 0 1 . E e s ti s a a m a ja v o i m a n in g so om e s a a d a ja v o i d a .
T a h e n d u s e d ja v a s ta v u s e d k o g n i t i iv s e g r a m m a t ik a v a a te n u r g a s t . - Keel ja
Kirjandus, lk 9 9 - 1 1 0 .
T r a g e l , I l o n a 2 0 0 3 . Eesti keele tuumverbid. D i s s e r t a t i o n e s L i g u i s t i c a e
U n i v e r s i t a t i s T a r t u e n s i s 3 , T a r t u .
T r a g e l , I l o n a 2 0 0 4 . Tuumverbi ja da-injinitiivi ühendid. - L a u s e l i i k m e i s t e e s t i
k e e l e s . T a r t u Ü l i k o o l i e e s t i k e e l e ö p p e t o o l i p r e p r i n d i d 1 . T a r t u .
T h e E s t o n i a n saama 'g e t ' a n d voima 'b e a l l o w e d t o ' v e r s u s t h e F i n n i s h
saada 'g e t ' a n d voida 'b e a b l e t o '.
T h e s e m a n t i c a n a l y s i s o f t h e v e r b s i n q u e s t i o n p a y s s p e c i a l a t t e n t i o n t o t h o s e
s e n s e s t h a t t a k e d i f f e r e n t s t e m s i n t h e t w o l a n g u a g e s . T h e o r e t i c a l f r a m e w o r k s
u s e d a r e c o g n i t i v e g r a m m a r a n d g r a m m a t i c a l i s a t i o n . T h e r e s u l t s i n d i c a t e t h a t t h e
E s t o n i a n a n d F i n n i s h l a n g u a g e s d i s p l a y m a j o r d i f f e r e n c e s i n t h e e x p r e s s i o n o f
t h e n o t i o n s o f p e r r n i s s i o n a n d a b i l i t y . U s a g e o f t h e v e r b s i s d i v i d e d a s f o l l o w s :
F u n c t i o n E s t o n i a n F i n n i s h
P R O H I B I T I O N Ei vöi Ei saa
A s k i n g o f P E R M I S S I O N Kas ma vöin Saanko
A B I L I T Y saan voin
